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фотоэлектронной спектроскопией (XPS). По 
полученным данным можно сказать, что моди-
фикация идет не селективно и наличие фтор-
бензольных групп в модифицированных образ-
цах крайне мало, что доказывается спектрами 
XPS [3]. 
Электрохимические свойства образцов оце-
нивали в классической трехэлектродной конфи-
гурации в водном электролите 2 M KOH с по-
мощью тестов циклической вольтамперометрии 
(CV), режим гальваностатического заряда-раз-
ряда (GCD) и методом электрохимической им-
педансной спектроскопией (EIS). 
По полученным данным, было вычислено, 
что модификация rGO иодониевым компонен-
том в соотношении 1–0,833 (3–2,5) показывает 
увеличение удельной емкости материала в 1,5 
раза с 200 F g–1 до 290 F g–1 при плотности тока 
1 A g–1. 
Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что модификация улучшает электрохими-
ческие свойства исходного материала, таким об-
разом, электроды на основе данного материала 
имеют потенциальную перспективу применения 
в гибких накопителях энергии.
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Полиэтилентерефталат (PET) – является 
одним из самых потребляемых пластиков. Его 
производство растёт с каждым годом, несмотря 
на очевидные для всех проблемы с его разложе-
нием, вызывая таким образом загрязнение окру-
жающей среды. 
Существует множество решений этой про-
блемы, в том числе сжигание отходов, вторичная 
их переработка, или деполимеризация полиэти-
лентерефталата с получением мономеров. Од-
нако качество переработанного PET ухудшается 
от стадии к стадии, а стоимость переработки 
существенно возрастает. Деполимеризация на 
данный момент тоже не является экономически 
выгодной.
Одним из интересных вариантов является 
одностадийная переработка PET с получением 
ценных продуктов [1]. Полиэтилентерефталат 
на 85 % состоит из терефталевой кислоты, ко-
торая является одним из главных прекурсоров 
металлорганических каркасов (MOFs), пред-
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рочайшим спектром применения. Но сами по 
себе полученные MOFs являются порошками, 
что затрудняет их применение в каталитических 
и сорбционных установках. 
Нашей группой был предложен синтез ме-
таллорганических каркасов, иммобилизованных 
на поверхности PET, что позволит легко извле-
кать и регенерировать полученный материал.
Металлорганические каркасы широко из-
вестны, как сорбенты для экотоксикантов, в 
числе которых – имидаклоприд, концентрация 
которого в воде по миру находится от 0.01 до 
320 µg/L [2].
Полученный материал является продвину-
тым сорбентом для очистки вод.
Работа выполнена при финансовой под-
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